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1 RESUMEN  
 
 
En el presente proyecto se presentan los resultados obtenidos al realizar una 
inspección eléctrica y lumínica en el colegio Francisco José de caldas sede San 
Luis Gonzaga, apoyados en el reglamento técnico de instalaciones eléctricas 
(RETIE), el código eléctrico colombiano (NTC 2050) y el reglamento técnico de 
iluminación y alumbrado público (RETILAP). 
 
Mediante la inspección se pudo constatar que la institución cuenta con grandes 
deficiencias tanto en aspectos eléctricos como lumínicos. En este documento se 
muestra la gravedad y el impacto que presentan estas deficiencias sobre las 
personas que allí constantemente realizan sus labores. Se utilizaron instrumentos 
adecuados para obtener medidas confiables, y así poder dar una evaluación final y 
las diferentes recomendaciones en pro del mejoramiento de la instalación.  
 
En este documento se expondrán solo los aspectos que no cumplen con lo 
establecido en las diferentes normas, y que generan un riesgo ya sea leve o de 
mayor gravedad para la comunidad.  
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2 OBJETIVOS  
 
 
2.1 Objetivo general  
 
Realizar la inspección eléctrica y lumínica en la institución Francisco José de 
Caldas sede San Luis Gonzaga. 
 
 
2.2 Objetivos específicos  
 
 Revisar los diseños, cálculos y demás documentación propia del proyecto 
eléctrico. 
 
 Realizar las visitas de seguimiento y verificación en terreno. 
 
 Identificar cada una de las salidas de fuerza, circuitos ramales y tableros de 
distribución.  
 
 Verificar el cumplimiento de las normas en el diseño de la instalación 
eléctrica. 
 
 Verificar la conformidad de los productos usados. 
 
 Verificar el cumplimiento de los niveles de iluminación de la instalación.  
 
 Realizar las mediciones y ensayos que establezca en RETIE y RETILAP. 
 
 Diligenciar los formatos de verificación de la inspección eléctrica. 
 
 Diligenciar el certificado de conformidad de la instalación. 
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3 INTRODUCCIÓN  
 
 
Debido a la necesidad que las personas tienen de utilizar la energía eléctrica y los 
riesgos potenciales que esta conlleva, se hace necesario implantar normas y 
reglamentos para garantizar la seguridad y el adecuado funcionamiento de las 
instalaciones eléctricas. En nuestro país existen normas y reglamentos eléctricos 
como la Norma Técnica Colombiana 2050, el Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas (RETIE) y el Reglamento Técnico de Iluminación y 
Alumbrado Público (RETILAP) que velan por la seguridad de las personas, 
equipos, inmuebles y en general por la seguridad del medio ambiente. 
 
A través de las inspecciones eléctricas se puede verificar el estado de las redes y 
comprobar el cumplimiento de los reglamentos pertinentes. La inspección 
comprende una serie de observaciones y pruebas sobre la red eléctrica, desde el 
punto de acometida hasta los dispositivos finales de utilización. Realizar la 
inspección de las instalaciones eléctricas garantiza la seguridad de las 
instalaciones, los equipos conectados a ellas y las personas que hacen uso de la 
instalación. 
 
Para realizar la inspección se comienza con una inspección visual, para así 
conocer el estado del sistema eléctrico de la institución desde la acometida hasta 
los puntos de utilización verificando los aspectos importantes que garantizan el 
adecuado funcionamiento del sistema. Después de realizar dicho reconocimiento, 
se realiza una inspección más detallada, es decir se revisan cada uno de los 
componentes de la institución tales como los medios de desconexión, la 
verificación del código de colores y calibre adecuado de los conductores, salidas 
de iluminación y fuerza, tubos, conectores, etc.  
 
Este proceso se realiza con el fin de dar las observaciones y recomendaciones 
sobre el estado de la instalación y verificar el cumplimiento de las diferentes 
exigencias de las normas eléctricas. La inspección permitirá a los administradores 
de la institución estar al tanto del estado actual de sus instalaciones eléctricas a fin 
de identificar riesgos eléctricos que puedan poner en peligro la vida de los 
estudiantes, personal administrativo y de otros usuarios. Por otra parte, se verifica 
el nivel lumínico de acuerdo a las actividades que se realizan en cada espacio de 
la institución; con esto, se busca comprobar si los niveles y calidad de luz son los 
adecuados, por este motivo se anexan fotos, medidas realizadas y demás datos 
que permiten ultimar si la institución se encuentra en condiciones adecuadas. 
Finalmente la institución quedará informada acerca de las falencias que se 
encuentren en sus instalaciones eléctricas y tendrá conocimiento de las acciones 
de mejoramiento requeridas. 
 
Las falencias observadas en la instalación se clasificarán de la siguiente manera:  
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 NO CONFORMIDAD MUY GRAVE (NCMG):  
Comprende aspectos que son altamente riesgosos tales como ausencia del 
sistema de puesta a tierra, riesgo de incendio o explosión, fraude de 
energía, incumplimiento de distancias de seguridad, entre otros.  
 
 NO CONFORMIDAD GRAVE (NCG): 
Comprende aspectos tales como falta de conexiones equipotenciales, 
cuando éstas sean requeridas, inexistencia de medidas adecuadas de 
seguridad contra contactos indirectos, falta de aislamiento de la instalación, 
falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los 
conductores, sección insuficiente de los conductores de protección, falta de 
sección de los conductores, falta de identificación de los conductores 
“neutro” y “de protección, no existencia de planos y memorias de cálculo, 
entre otros.  
 
 NO CONFORMIDAD LEVE (NCL): 
Comprende aspectos tales como ubicación inadecuada de gabinetes, cajas, 
tableros, interruptores y tomacorrientes, siempre y cuando no estén 
expuestos a riesgos mayores, piezas rotas, dobladas, cortadas, 
deterioradas por la corrosión o por agentes químicos o recalentamiento, 
ausencia de señales de seguridad cuando estas se requieran, 
incumplimiento del código de colores, entre otros 
 
La infraestructura física de la Institución Educativa Francisco José de Caldas sede 
San Luis Gonzaga cuenta dentro de sus instalaciones con 14 salones de clase, 2 
oficinas (coordinación y psico-orientaciòn), 1 cocina, 1 área de refrigerios y 
almuerzos, 1 tienda, 16 baños, 1 espacio para elementos deportivos, 1 espacio 
para elementos de aseo, 1 vivienda (2 plantas), 1 cancha de futbol y baloncesto y 
4 corredores. Ver anexo B. 
  
NOTA: dentro de la inspección realizada a la institución educativa no se incluye la 
vivienda, dado que el estado de sus instalaciones se determina mediante una 
inspección residencial.  
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4 ASPECTOS GENERALES  
 
 
Tabla 1. Aspectos Generales 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No  
conformidad 
Observaciones - Ubicación 
de evidencia 
PLANOS 
Verificar   existencia   de   
planos.    Verificar   que   
cuenten   con   cuadro   de 
convenciones para aclarar 
la simbología utilizada. 
Artículo 34 
Numeral 10 
(Formato 
34.5, ítem 1,) 
NCG 
No se cuenta con la existencia de 
planos. Se realizan planos en 
AutoCAD. 
Verificar la coincidencia de 
la instalación construida con 
relación a los planos 
definitivos. 
Artículo 34 NCG 
No se cuenta con planos de la 
instalación. 
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5 LÍNEA DE ALIMENTACIÓN  
 
 
Tabla 2. Línea de alimentación 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - Ubicación 
de evidencia 
PROTECCIONES EN EL PUNTO DE DERIVACIÓN 
Verificar la existencia de 
pararrayos y cortacircuitos 
fusibles en el punto de 
derivación. 
Artículo 
20.14  y 
20.16 
NCL 
Se tiene existencia de pararrayos y 
cortacircuitos fusible, se presenta 
incumplimiento dado que el DPS se 
encuentra a más de 50cm de los 
bornes del transformador. Ver 
figura 1. 
PARTES ENERGIZADAS 
Verificar las distancias 
mínimas de aproximación a 
partes energizadas de 
equipos. 
Artículo 13, 
Tabla 13.7 y 
Figura 13.4. 
NCMG 
No se cuenta con un lugar 
adecuado para la localización del 
tablero general al cual llega la línea 
de acometida, este se encuentra en 
uno de los pasillos principales y 
totalmente expuesto al lado de 
salones, al alcance de cualquier 
persona. Este no tiene tapa que 
impida el contacto directo. Ver 
figura 2. 
PRESENCIA DE PUESTA A TIERRA 
Verificar que la instalación 
cuente con un sistema de 
puesta a tierra. 
Artículo 15 NCMG 
La instalación no cuenta con un 
sistema de puesta a tierra, solo a 
dos de los tableros se logra 
identificar sistema de puesta a 
tierra. 
AGRUPAMIENTO 
Verificar que todos los 
conductores de un circuito 
estén agrupados. 
300-3 (a) y 
(b) 
NCL 
Los conductores de un mismo 
circuito no se encuentran 
agrupados. Ver figura 3. 
 
 
USO DE CANALIZACIONES Y BANDEJAS 
Verificar la continuidad e 
integridad de las 
canalizaciones y 
encerramientos metálicos. 
300-10 NCMG 
No se cuenta con canalización 
metálicas, según la NTC 2050 para 
canalizaciones superficiales estas 
deben ser metálicas. Ver figura 4.  
15 
 
Verificar la ocupación de 
conductores en las 
canalizaciones. 
300-17 NCMG 
En el tablero general se observa 
claramente como la ocupación de 
los conductores por el ducto 
sobrepasa su capacidad, lo que 
genera la no adecuada disipación 
de calor. Ver figura 5. 
Verificar  que  las  tuberías,  
canalizaciones  y  canaletas  
cumplan  con  el  uso 
permitido y la instalación 
adecuada. 
341 a 351, 
Artículo 20° 
(20.3, 20.6) 
(RETIE) 
NCMG 
Las canalizaciones superficiales 
deberían ser metálicas, estas no 
cuentan con las diferentes 
exigencias del RETIE y la NTC 
2050, donde se pide ser resistentes 
a altas temperaturas, a impactos, 
entre otros aspectos. Tampoco 
cumple en cuanto a que en el 
artículo 20.6 a) del RETIE se pide 
marcar con una franja naranja a las 
canalizaciones que este a la vista, 
la canaleta instalada en el tablero 
general es superficial pero estas no 
se encuentran marcadas con 
ninguna franja de señalización y 
además de esto son plásticas. Ver 
figura 4.  
 
 
 
Figura  1. Protección en el punto de derivación 
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Figura  2. Partes energizadas (tablero general) 
 
 
 
Figura  3. Agrupamiento de conductores 
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Figura  4. Canalización no metálica 
 
 
 
Figura  5. Capacidad del ducto 
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6 ACOMETIDA  
 
 
Tabla 3. Acometida 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - Ubicación 
de evidencia 
MEMORIA DE CÁLCULO 
Revisar el cálculo de la carga de 
la acometida y determinar el 
calibre mínimo de los 
conductores de la acometida. 
220, 230-42 NCG 
No se cuenta con memorias de 
cálculo de la acometida. 
Revisar la capacidad nominal y 
calibre adecuados de los 
conductores de la acometida. 
230-23, 230-
31, 
230-42 
NCG 
No se cuenta con los cálculos de la 
acometida. 
MEDIOS DE DESCONEXIÓN 
Verificar que los medios de 
desconexión de la acometida y 
los dispositivos de   protección   
contra   sobrecorriente   estén   
localizados en   el exterior o 
interior, lo más cerca posible del 
punto de entrada de los 
conductores de la acometida. 
230-70, 230-
91 
NCMG 
No se cuenta con un medio de 
desconexión para todos los circuitos 
a partir del conductor de acometida. 
Verificar que los medios de 
desconexión de la acometida 
estén agrupados, con un 
máximo de seis dispositivos en 
un solo lugar. 
230-71, 230-
72 
384-16 (a) 
NCMG 
No se cuenta con un medio de 
desconexión de la acometida. 
Verificar  que  se  ha  
suministrado  protección  contra  
sobrecorriente  de  la acometida,  
que  esté  dimensionada  
apropiadamente  y  que  sea  
parte  del medio de desconexión 
o adyacente a él. 
230-90, 230-
91 
NCMG 
La acometida no cuenta con un 
medio de desconexión contra 
sobrecorriente. 
Revisar   las   capacidades   
nominales   del   medio   de   
desconexión   de   la acometida. 
230-79, 230-
80 
NCMG 
No se tiene medios de desconexión 
de la acometida. 
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IDENTIFICACIÓN 
Verificar que el equipo de 
acometida esté identificado 
como adecuado para el uso. 
230-66 NCL 
No se tiene identificación o rotulado de la 
acometida. 
PROTECCIONES 
Revisar  si  hay  equipo  
conectado  al  lado  de  
alimentación  del  medio  de 
desconexión de la acometida y 
la protección contra 
sobrecorriente. 
230-82, 230-
94 
NCMG 
No se tiene ningún tipo de desconexión 
contra sobrecorriente. 
 
 
 
 
Figura  6. Acometida 
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7 PUESTA A TIERRA  
 
La institución no cuenta con sistema de puesta a tierra, en la presente tabla se 
presentan los principales aspectos donde se tiene mayor gravedad al prescindir de 
esta.  
 
 
Tabla 4. Sistema de puesta a tierra 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No  
conformidad 
Observaciones - Ubicación de 
evidencia 
PUESTA A TIERRA 
Verificar la aplicabilidad de 
este aspecto 
Articulo 
15 
NCMG 
Se cree que en el tablero ubicado en el salón 
15 (tablero 5) y el tablero ubicado en el salón 
2 (tablero 2) existe sistema de puesta a tierra 
por medio de una varilla, sin embargo no se 
cuenta con una evidencia de su existencia, ya 
que no se tiene un lugar para su inspección. 
El resto de la instalación no cuenta con 
sistema de puesta a tierra. 
 
No se cuenta con puesta a tierra de equipos, 
se tiene conocimiento de que solo tres 
salidas de fuerza, una ubicada en el salón 2 y 
las otras dos ubicadas en el salón 15, cuenta 
con el adecuado conductor de puesta a tierra 
de equipos, calibre No.12 y No.14 THHN. El 
conductor de puesta a tierra de equipos se 
selecciona con base a la tabla 250-95 de la 
NTC 2050, los conductores de puesta a tierra 
de equipos se eligen con base a su 
protección, para los ubicados en el tablero 5, 
se seleccionaron de forma adecuada, para el 
del salón 2 como la protección es de 15A el 
conductor de puesta a tierra de equipos 
debería ser calibre No.14 pero se instaló un 
calibre No.12. 
 
No se conoce la resistividad del terreno. 
 
Ninguna de las partes metálicas se encuentra 
conectada a tierra. No se sabe si las tuberías 
metálicas existentes para agua, o si existan 
tuberías metálicas, estén conectadas al único 
sistema de puesta a tierra que se cree existe 
en el salón 15 por medio de una varilla. 
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8 TABLEROS  
 
En el presente apartado se realiza la inspección de los diferentes tableros que 
hacen parte de la instalación. Se cuenta con un tablero general y 4 tableros de 
distribución ubicados en diferentes partes de la institución.  
 
 
8.1 Tablero general 
 
 
Tabla 5. Tablero general 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - Ubicación de 
evidencia 
PUESTA A TIERRA 
Verificar  que  los  tableros  
estén  conectados  a  tierra  
mediante  un  barraje terminal   
para   el   cable   del   
alimentador.    Dicho   barraje   
deberá   tener suficientes 
terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero general no cuenta con 
conexión de puesta a tierra, el barraje de 
tierra está siendo utilizado como barraje 
de neutro. 
Verificar que todas las partes 
externas del panel estén puestas 
sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus 
terminales identificados con el 
símbolo de puesta a tierra. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero es metálico, y este no se 
encuentra puesto a tierra. 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los tableros de  
distribución tengan  adherida  de  
manera  clara, permanente  y  
visible,  por  lo  menos  la  
siguiente  información:  Tensión  
(es) nominal  (es)  de  operación,  
Corriente  nominal  de  
operación,  Número  de fases, 
Número de hilos (incluyendo 
tierras y neutros), Razón social o 
marca registrada   del   
fabricante,   el   símbolo   de   
riesgo   eléctrico,   Cuadro   para 
identificar los circuitos. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCL 
No cuenta con ninguna de esta 
información. El tablero no tiene tapa. Ver 
figura 7.  
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ABERTURAS NO UTILIZADAS 
Revisar que las aberturas no 
usadas estén tapadas. 
373-4 NCMG 
El tablero no cuenta con tapa, este queda 
con dos posiciones sin uso. Se considera 
una no conformidad muy grave ya que se 
tiene partes energizadas expuestas. Ver 
figura 8.  
CONDUCTORES 
Verificar que los cables estén 
asegurados a los gabinetes y 
cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables 
con forro no metálico. 
373-5 (c) NCL 
Los cables no se encuentran sujetos u 
organizados de manera adecuada. Ver 
figura 7.  
ESPACIOS DE TRABAJO 
Revisar que en los gabinetes y 
cajas de corte haya espacio 
adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
373-7 y 373-
8 
NCMG 
No se tiene espacio adecuado entre los 
conductores, estos se encuentra 
amontonados, no se cuenta con espacio 
suficiente entre conductores para realizar 
empalmes. Ver figura 7.  
 
 
Figura  7. Tablero general 
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Figura  8. Aberturas no utilizadas (tablero general) 
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8.2 Tablero de distribución 2 
 
 
Tabla 6. Tablero de distribución 2 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - Ubicación 
de evidencia 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los tableros de  
distribución tengan  adherida  de  
manera  clara, permanente  y  
visible,  por  lo  menos  la  siguiente  
información:  Tensión  (es) nominal  
(es)  de  operación,  Corriente  
nominal  de  operación,  Número  de 
fases, Número de hilos (incluyendo 
tierras y neutros), Razón social o 
marca registrada   del   fabricante,   
el   símbolo   de   riesgo   eléctrico,   
Cuadro   para identificar los 
circuitos. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCL 
Este tablero proporciona la mayoría 
de información solicitada por el 
artículo 20.23.14. A este tablero le 
hace falta el cuadro para identificar 
los circuitos y su diagrama unifilar. 
ABERTURAS NO UTILIZADAS 
Revisar que las aberturas no usadas 
estén tapadas. 
373-4 NCMG 
Una de las aberturas no utilizadas 
se encuentra destapada. Se 
considera una no conformidad muy 
grave ya que se tiene partes 
energizadas expuestas. Ver figura 
10.  
CONDUCTORES 
Verificar que los cables estén 
asegurados a los gabinetes y cajas 
de corte, o que se cumplan las 
condiciones para los cables con 
forro no metálico. 
373-5 (c) NCL 
Los cables no se encuentran sujetos 
al tablero o entre ellos de una 
manera adecuada. Ver figura 9. 
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Figura  9. Tablero de distribución 2 
 
 
 
Figura  10. Aberturas no utilizadas (tablero 2) 
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8.3 Tablero de distribución 3 
 
 
Tabla 7. Tablero de distribución 3 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - Ubicación 
de evidencia 
PUESTA A TIERRA 
Verificar  que  los  tableros  estén  
conectados  a  tierra  mediante  un  
barraje terminal   para   el   cable   del   
alimentador.    Dicho   barraje   deberá   
tener suficientes terminales de salida para 
los circuitos derivados. 
Artículo 20, 
Numeral 23 
NCMG 
El barraje identificado con el símbolo de 
tierra está siendo utilizado como barraje 
de neutro, el conducto de neutro llega 
directamente a este barraje, y al barraje 
de neutro llega un conductor que realiza 
un puente entre estos dos barrajes, pero 
dicho conductor se supone viene desde 
el tablero general, ya que en el tablero 
no se observa dicho puente. 
Verificar que todas las partes externas del 
panel estén puestas sólidamente a tierra 
mediante conductores de protección y sus 
terminales identificados con el símbolo de 
puesta a tierra. 
Artículo 20, 
Numeral 23 
NCMG 
El tablero es metálico, y este no se 
encuentra puesto a tierra. 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los tableros de  distribución 
tengan  adherida  de  manera  clara, 
permanente  y  visible,  por  lo  menos  la  
siguiente  información:  Tensión  (es) 
nominal  (es)  de  operación,  Corriente  
nominal  de  operación,  Número  de 
fases, Número de hilos (incluyendo tierras 
y neutros), Razón social o marca 
registrada   del   fabricante,   el   símbolo   
de   riesgo   eléctrico,   Cuadro   para 
identificar los circuitos. 
Artículo 20, 
Numeral 23 
NCL 
Aunque el tablero cuenta con la mayoría 
de la información solicitada, este no 
tiene su diagrama unifilar, el símbolo de 
riesgo eléctrico y cuadro para identificar 
los circuitos. 
 
 
Figura  11. Tablero de distribución  
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8.4 Tablero de distribución 4 
 
 
El presente tablero cuenta con la conexión de la red regulada, esta estabiliza la 
tensión de 25 tomacorrientes ubicados en el salón 2 y en coordinación y todos se 
encuentran debidamente señalizados. La inspección para esta red regulada tiene 
el mismo procedimiento que el resto de los circuitos de la instalación. A 
continuación se muestran los incumplimientos presentados en esta red.  
 
 
Tabla 8. Tablero de distribución 4 (red regulada) 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - Ubicación de 
evidencia 
PUESTA A TIERRA 
Verificar  que  los  tableros  estén  
conectados  a  tierra  mediante  un  
barraje terminal   para   el   cable   
del   alimentador.    Dicho   barraje   
deberá   tener suficientes 
terminales de salida para los 
circuitos derivados. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
Aunque el tablero cuenta con un 
barraje de tierra debidamente 
identificado este no es utilizado, la 
finalidad de este tablero es la 
alimentación de una red regulada, por 
ende sus conductores de neutro y 
fase están llegando directamente a un 
tomacorriente, aunque este 
tomacorriente tiene un conductor que 
se supone es el de tierra este no se 
encuentra conectado. Ver figura 12. 
Verificar que todas las partes 
externas del panel estén puestas 
sólidamente a tierra mediante 
conductores de protección y sus 
terminales identificados con el 
símbolo de puesta a tierra. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCMG 
El tablero es metálico y este no se 
encuentra puesto a tierra. 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los tableros de  
distribución tengan  adherida  de  
manera  clara, permanente  y  
visible,  por  lo  menos  la  
siguiente  información:  Tensión  
(es) nominal  (es)  de  operación,  
Corriente  nominal  de  operación,  
Número  de fases, Número de 
hilos (incluyendo tierras y neutros), 
Razón social o marca registrada   
del   fabricante,   el   símbolo   de   
riesgo   eléctrico,   Cuadro   para 
identificar los circuitos. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCL 
No cuenta con ningún tipo de 
información prescrita por el artículo 
20.23.14, aunque este tiene un 
adhesivo en la parte posterior de la 
tapa se encuentra deteriorado y no se 
observa claramente la información. 
Ver figura 13. 
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CONDUCTORES 
Verificar que los cables estén 
asegurados a los gabinetes y 
cajas de corte, o que se cumplan 
las condiciones para los cables 
con forro no metálico. 
373-5 (c) NCL 
Los cables no se encuentran 
asegurados al tablero o entre ellos de 
forma adecuada. Ver figura 12.  
ESPACIOS DE TRABAJO 
Revisar que en los gabinetes y 
cajas de corte haya espacio 
adecuado para los conductores y 
para los empalmes y derivaciones, 
cuando los haya. 
373-7 y 
373-8 
NCMG 
No hay el espacio adecuando entre 
los diferentes conductores, no se 
cuenta con espacio suficiente para 
realizar empalmes. Ver figura 12.  
 
 
 
Figura  12. Tablero de distribución 4 (red regulada) 
 
 
Figura  13. Identificación tablero 4 (red regulada) 
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8.5 Tablero de distribución 5 
 
 
Tabla 9. Tablero de distribución 5 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - 
Ubicación de 
evidencia 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los tableros de  
distribución tengan  adherida  de  
manera  clara, permanente  y  visible,  
por  lo  menos  la  siguiente  
información:  Tensión  (es) nominal  
(es)  de  operación,  Corriente  nominal  
de  operación,  Número  de fases, 
Número de hilos (incluyendo tierras y 
neutros), Razón social o marca 
registrada   del   fabricante,   el   
símbolo   de   riesgo   eléctrico,   
Cuadro   para identificar los circuitos. 
Artículo 
20, 
Numeral 
23 
NCL 
Este tablero no cuenta con 
el cuadro para identificación 
de circuitos y su diagrama 
unifilar, cuenta con toda la 
demás información 
solicitada. 
CONDUCTORES 
Verificar que los cables estén 
asegurados a los gabinetes y cajas de 
corte, o que se cumplan las 
condiciones para los cables con forro 
no metálico. 
373-5 (c) NCL 
Los conductores se 
encuentra organizados de 
forma adecuada pero esto 
no se encuentran sujetos al 
tablero o entre ellos. Ver 
figura 14. 
 
 
Figura  14. Tablero de distribución 5 
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8.6 Cuadros de cargas 
 
TABLERO GENERAL 
CTO 
ILUMINACION FUERZA TOTAL 
VA 
PROTE
CCION 
CONDUCTOR 
PUESTA A 
TIERRA 
OBSERVACIÓN 
TOTAL VA TOTAL VA 
1 
12 
2 × 
39W   
976 1×30A 
 
Iluminación salones 1, 2 
y 4, pasillo coordinación 
y entrada. 
1 
2 × 
20W   
Iluminación Baño lado 
salón 1. 
2 12 
2 × 
39W   
936 1×15A 
 
Iluminación corredor 
principal. 
3 16 
2 × 
39W   
1248 1×20A 
 
Iluminación salones 5, 6, 
7 y 8. 
4 20 
2 × 
39W   
1560 1×30A 
 
Iluminación salones 9, 
10, 11,12 y 13. 
5 
11 
2 × 
39W 
10 
180
W 
3078 1×20A 
 
Iluminación salones 3, 
14, cocina y 
coordinación.                                
Tomacorrientes salones 
1, 3, 4, 14, comedor, 
cocina, guarda escobas 
y tienda. 
4 
100
W   
Iluminación baños, baño 
profesores y salón 1.  
1 20W 
  
Timbre entrada. 
6 
  
2 
180 
W 
360 1×15A 
 
Tomacorrientes salón 5. 
7 
     
1*30A 
 
Sin uso. 
8 
  
9 
180
W 
1640 1×30A 
 
Tomacorrientes salones 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 
13. 
1 20W 
  
Timbre ubicado afuera 
del salón 9. 
9 
  
1 
180
W 
180 1×20A 
 
Tablero #3 
10 
 
   
2048 1×30A 
 
Vivienda, Tomacorriente 
general sala TV. 
  
1 
180
W 
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TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 2 
CTO 
ILUMINACION FUERZA TOTAL 
VA 
PROTECCION 
CONDUCTOR 
PUESTA A 
TIERRA 
OBSERVACIÓN 
TOTAL VA TOTAL VA 
22 
  
1 
180
W 
180 1×15A THHN #12 
Tomacorriente 
aislado. 
23 
     
1×15A 
 
Sin uso. 
 
 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 3 
CTO 
ILUMINACION FUERZA TOTAL 
VA 
PROTECCION 
CONDUCTOR 
PUESTA A 
TIERRA 
OBSERVACIÓN 
TOTAL VA TOTAL VA 
16 
  
1 
180
W 
180 1×15A 
 
Tomacorriente 
salón 2 
17 
     
1×15A 
 
Sin uso. 
 
 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 (RED REGULADA) 
Cuadro 1 
CTO 
ILUMINACION FUERZA TOTAL 
VA 
PROTECCION 
CONDUCTOR 
PUESTA A 
TIERRA 
OBSERVACIÓN 
TOTAL VA TOTAL VA 
18 
  
6 
180
W 
1080 1×15A THHN #12 
Tomacorrientes 
regulados salón 2. 
19 
  
6 
180
W 
1080 1×15A THHN #12 
Tomacorrientes 
regulados salón 2. 
 
 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 4 (RED REGULADA) 
Cuadro 2 
CTO 
ILUMINACION FUERZA TOTAL 
VA 
PROTECCION 
CONDUCTOR 
PUESTA A 
TIERRA 
OBSERVACIÓN 
TOTAL VA TOTAL VA 
20 
  
6 180 1080 1×15A THHN #12 
Tomacorrientes 
regulados salón 2. 
21 
  
7 180 1260 1×15A THHN #12 
Tomacorrientes 
regulados salón 2 
y coordinación.  
 
 
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 5 
CTO 
ILUMINACION FUERZA TOTAL 
VA 
PROTECCION 
CONDUCTOR 
PUESTA A 
TIERRA 
OBSERVACIÓN 
TOTAL VA TOTAL VA 
14 4 78W 
  
312 1×15A THHN #14 
Iluminación salón 
15. 
15 
  
2 
180
W 
360 1×20A THHN #12 
Tomacorrientes 
salón 15. 
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Al realizar los cuadros de carga del tablero general y el resto de tableros de 
distribución, se observó mal dimensionamiento de las protecciones, teniendo 
circuitos sobrecargados como es el caso del circuito ramal 5 del tablero general. 
Sin embargo, se tiene en cuenta que parte de la carga instalada al circuito se 
encuentra fuera de servicio; así mismo se encontraron circuitos que cuentan con 
protecciones muy altas para la carga que en algunos casos es de un solo 
tomacorriente o una salida de iluminación.  
 
En cuanto a los conductores seleccionados para cada uno de los circuitos ramales 
se observó que, aunque no son los normalmente dispuestos para las protecciones 
instaladas, cumplen los requerimientos para cada una, siendo en algunos casos 
de un calibre superior. En la mayoría de los circuitos ramales no se cuenta con 
conductor de puesta a tierra de equipos los cuales deberían ser instalados para 
evitar así daños de los equipos.  
 
Para la alimentación de los tableros de distribución estos están conectados 
directamente a la red, se recomienda alimentar dichos tableros por medio de un 
Breaker por seguridad y así poder tener un medio de desconexión si se desea 
realizar algún trabajo.  
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9 FUERZA  
 
9.1 Circuitos ramales 
 
Tabla 10. Circuitos ramales 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad 
Observaciones - 
Ubicación de evidencia 
MÉTODOS DE ALAMBRADO 
Verificar que los métodos de 
alambrado usados sean 
apropiados para las condiciones 
del inmueble. 
Capítulo 3 
NTC 
2050 
NCMG 
Se tiene más de 9 conductores 
en una canalización muy 
pequeña, evitando así una buena 
disipación de calor, Ver figura 
15. Se tienen conductores de 
circuitos ramales sobre cielo raso 
sin ningún tipo de tubería o 
protección, Ver figura 16.  El 
conductor del tomacorriente 
ubicado en la cocina no cuenta 
con un aislamiento adecuado 
para condiciones corrosivas, 
como lo es el vapor, Ver figura 
17. Se tiene conductores para la 
conexión de tomacorriente 
atravesando pared sin ningún 
tipo de canalización o tubería, 
Ver figura 18 y figura 19. 
PROTECCIONES 
Revisar  la  protección  apropiada  
contra  sobrecorriente  y  las  
limitaciones sobre  el  número  de  
dispositivos  de  sobrecorriente,  
de  los  paneles  de distribución. 
384-13 a 
384-16 
NCMG 
No todos los paneles se 
encuentran rotulados con la 
adecuada información, los 
circuito de los paneles de 
distribución no se encuentran 
identificados para su finalidad o 
uso. Los paneles de distribución 
para fuerza no se encuentran 
protegidos, estos vienen 
directamente conectados sin 
ningún tipo de desconexión 
general. 
CAPACIDAD NOMINAL 
Revisar las capacidades 
nominales apropiadas de los 
circuitos individuales y circuitos 
ramales multisalidas. 
210-3 NCG 
La capacidad de corriente 
máxima del circuito 5 es de 20A 
pero este está manejando una 
carga de aproximadamente 26A. 
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Revisar   los   circuitos   ramales   
que   alimentan   tomacorrientes   
y   otros dispositivos de salida, 
con respecto a las capacidades 
nominales permitidas de circuitos 
y tomacorrientes. 
210-21, 
210-24 
NCG 
El circuito 5 de 20A supera su 
carga máxima, la carga es de 
26A. 
Verificar  que  los  circuitos  
ramales  se  usen  para  alimentar  
solamente  las cargas permisibles 
con base en sus capacidades 
nominales. 
210-23 NCG 
En el circuito 5 de 20A la carga 
excede su corriente nominal. 
Verificar que el número de 
circuitos ramales sea adecuado y 
que la carga esté distribuida 
uniformemente entre los circuitos 
ramales. 
210-22 NCG 
El circuito 5 tiene una carga total 
de 26A la cual excede la 
capacidad del circuito ramal que 
es de 20A. 
IDENTIFICACIÓN 
Verificar que los conductores 
cumplan con el código de colores. 
210-5, 310-
12, 
Artículo 6° 
(3) (RETIE) 
NCL 
Se tiene conductores de neutro 
de color verde y amarillo sin 
ningún tipo de identificación. Ver 
figura 9 y figura 12.  
TOMACORRIENTES 
Revisar los tomacorrientes y 
alumbrado exigidos para el equipo 
mecánico. 
210-63, 
210-70 
(c) 
NCG 
No se cuenta con salidas para 
alumbrado en la mayoría de los 
baños. Algunos tomacorrientes 
se encuentran en mal estado con 
partes energizadas expuestas. 
Ver figura 17, figura 20, figura 
21, figuran 22 y figura 23.  
CANALIZACIONES 
Verificar   que   todos   los   
conductores   y   conexiones   
estén   dentro   de canalizaciones  
de  metal  u  otro  material  
identificado  como  adecuado  
para esas condiciones de uso, y 
revisar que estas no contengan 
salientes u otros elementos que 
puedan dañar el aislamiento de 
los conductores. 
605-3 NCMG 
Las canalizaciones no son 
metálicas, son de plástico. 
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Figura  15. Exceso de conductores por canalización 
 
 
 
Figura  16. Conductores sin ductos sobre cielo raso 
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Figura  17. Conductor de tomacorriente expuesto 
 
 
Figura  18. Paso de conductores por muro salón 2 
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Figura  19. Paso de conductores por muro coordinación 
 
 
 
Figura  20. Tomacorriente cocina 
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Figura  21. Tomacorriente comedor 
 
 
 
Figura  22. Tomacorriente salón 5 
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Figura  23. Tomacorriente salón 6 
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10 ILUMINACIÓN  
 
 
10.1 Niveles de iluminancia 
 
En lugares de trabajo, para nuestro caso centro educativo, se debe asegurar el 
cumplimiento de los niveles de iluminancia de la Tabla 11.  
 
Tabla 11. Niveles de iluminancia exigibles 
 
TIPO DE RECINTO Y ACTIVIDAD 
NIVELES DE ILUMINANCIA (lx) 
Mínimo Medio Máximo 
Colegios y centros educativos. 
 
 
300 
 
 
500 
 
 
750 
Salones de clase  
Iluminación general  300 500 750 
Tableros para emplear con tizas 300 
 
500 750 
Elaboración de planos 500 750 1000 
Salas de conferencias  
Iluminación general 300 500 750 
Tableros 500 750 1000 
Bancos de demostración 500 750 1000 
Laboratorios 300 500 750 
Salas de arte 300 500 750 
Talleres 300 500 750 
Salas de asamblea 150 200 300 
Oficinas  
Oficinas de tipo general 300 500 750 
Áreas generales en la edificaciones  100 150 200 
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10.2 Procedimientos para las mediciones fotométricas en iluminación 
interior 
 
Para la medición de iluminancia general de los salones y otros lugares interiores 
de la institución como la cocina y coordinación se utilizó un luxómetro, el cual es 
un instrumento que permite medir la iluminación al aire libre o al interior de 
edificios, laboratorios, aulas, salones de trabajos, oficinas, teatros, etc. La unidad 
de medida es el lux (lx).  
 
Para mediciones de precisión el área debe ser dividida en cuadrados y la 
iluminancia se mide en el centro de cada cuadrado y a la altura del plano de 
trabajo. La iluminancia promedio del área total se puede obtener al promediar 
todas las mediciones. Para tomar las lecturas el sensor del luxómetro se debe 
colocar en el plano de trabajo, si no se especifica este parámetro, se considera un 
plano imaginario de trabajo de 0,75 m, sobre el nivel del suelo para trabajar 
sentados y de 0,85 m para trabajos de pie. Esto se puede lograr por medio de un 
soporte portátil sobre el cual se coloca el sensor. [2] 
 
 
10.2.1 Áreas regulares con luminarias espaciadas simétricamente en dos o 
más filas 
 
 
 
Figura  24. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con 
luminarias espaciadas simétricamente en dos o más filas 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑅(𝑁−1)(𝑀−1)+𝑄(𝑁−1)+𝑇(𝑀−1)+𝑃
𝑁𝑀
 (1) 
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Donde: 
 Eprom: Iluminancia promedio 
 N: Número de luminarias por fila 
 M: Número de filas 
 
1. Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 para una cuadricula típica 
interior. Se repite a los puntos r-5, r-6, r-7 y r-8 para una cuadrícula típica central, 
promedie las 8 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la iluminancia 
promedio. 
 
2. Se toman lecturas en los puntos q-1, q-2, q-3, y q-4, en dos cuadrículas típicas 
de cada lado del salón. El promedio de estas cuatro lecturas es el valor Q de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
 
3. Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en dos cuadrículas típicas de 
cada final del salón, se promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T de la 
ecuación de la iluminancia promedio. 
 
4. Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas, se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
5. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. 
 
 
10.2.2 Áreas regulares luminaria simple con localización simétrica. 
 
 
 
Figura  25. Puntos de medición de iluminancia de una luminaria en la cuadricula 
de un local con una sola luminaria 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑝1+𝑝2+𝑝3+𝑝4
4
  (2) 
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Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, p-3, y p-4, en todas las cuatro 
cuadrículas, se promedian las cuatro lecturas.  
 
 
 
10.2.3 Áreas regulares con luminarias individuales en una sola fila 
 
 
Figura  26. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con 
luminarias individuales en una sola fila 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑄(𝑁−1)+𝑃
𝑁
  (3) 
 
Donde: 
 Eprom: Iluminancia promedio 
 N: Número de luminarias 
 
1. Se toman lecturas en los puntos q-1, hasta q-8, en cuatro cuadrículas típicas, 
localizadas dos en cada lado del área. Se promedian las 8 lecturas. Este es el 
valor de Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
2. Se toman lecturas en los puntos p-1, y p-2, para dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las 2 lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
3. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. 
 
 
 
10.2.4 Áreas regulares con luminarias de dos o más filas 
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Figura  27. Puntos de medición de iluminancia en la cuadricula de un local con 
dos o más filas de luminarias 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑅𝑁(𝑀−1)(𝑀−1)+𝑄𝑁+𝑇(𝑀−1)+𝑃
𝑀(𝑁+1)
  (4) 
 
Donde: 
 Eprom: Iluminancia promedio 
 N Número de luminarias por fila 
 M Número de filas 
 
1. Se toman lecturas en los puntos r-1, r-2, r-3 y r-4 localizados en el centro del 
área y se promedian las 4 lecturas. Este es el valor R de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
2. Se toman lecturas en los puntos q-1, y q-2, localizadas en la mitad de cada lado 
del salón y entre la fila de luminarias más externa y la pared. El promedio de estas 
dos lecturas es el valor Q de la ecuación de la iluminancia promedio. 
 
3. Se toman lecturas en los puntos t-1, t-2, t-3, y t-4 en cada final del salón. Se 
promedian las cuatro lecturas. Este es el valor T de la ecuación de la iluminancia 
promedio. 
 
4. Se toman lecturas en los puntos p-1, p-2, en dos cuadrículas típicas de las 
esquinas. Se promedian las dos lecturas. Este es el valor P de la ecuación de la 
iluminancia promedio. 
 
5. Se determina la iluminancia promedio en el área utilizando la ecuación de 
Eprom. 
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10.3 Eficiencia energética (VEEI) 
 
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 
evaluará mediante el indicador denominado Valor de Eficiencia Energética de la 
instalación VEEI expresado en (W/m2) por cada 100 luxes, mediante la siguiente 
expresión [2]: 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
𝑃×100
𝑆×𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚
  (5) 
 
Donde: 
 P: Potencia total instalada en las bombillas más los equipos auxiliares, 
incluyendo sus pérdidas [W]. 
 S: Superficie iluminada [m2]. 
 Eprom: Iluminancia promedio horizontal mantenida [lux]. 
 
El Valores Límite de Eficiencia Energética de la Instalación (VEEI) que deben 
cumplir los recintos de aulas y laboratorios debe ser de 4,0, las cocinas de 5,0 y 
los de administración general de 3,5. [2] 
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10.4 Resultados inspección de iluminación  
 
 
Tabla 12. Valores obtenidos para Eprom y VEEI 
Lugar 
Eprom 
(lx) 
VEEI 
(W/m2) 
No 
Cumple 
(Eprom) 
No 
Cumple 
(VEEI) 
Salón 1 264,62 2,64 X  
Salón 2 361.71 2,15   
Salón 3 154,06 5,68 X X 
Salón 4 106,5 11,47 X X 
Salón 5 146,95 6,82 X X 
Salón 6 163,59 4,78 X X 
Salón 7 175,28 4,25 X X 
Salón 8 172,78 4,28 X X 
Salón 9 131,43 5,69 X X 
Salón 10 88,56 8,61 X X 
Salón 11 131,62 5,83 X X 
Salón 12 103,71 7,40 X X 
Salón 13 98,96 7,58 X X 
Salón 14 251,5 1,56 X  
Salón 15 112,5 5,42 X X 
Coordinación 420,5 2,76   
Cocina 98,5 10,99 X X 
 
NOTA: todas las mediciones se realizaron en horas de la tarde. 
 
Tabla 13. Iluminación 
Aspecto 
Artículo 
RETIE 
Tipo de No 
conformidad  
Observaciones - Ubicación de 
evidencia 
MEMORIA DE CALCULO 
Verificar  que   el  diseño   de   la  
iluminación   garantice   
suministro   de   una cantidad  de  
luz  suficiente,  elimine  todas  las  
causas  de  deslumbramiento, 
prevea el tipo y cantidad de 
luminarias apropiadas para cada 
caso particular, y utilice fuentes 
luminosas que aseguren una 
satisfactoria distribución de los 
colores. 
Artículo 17 NCG 
No se cuenta con memorias de 
cálculo para el sistema de 
iluminación. 
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Verificar  que  exista  suministro  
ininterrumpido  para  iluminación  
en  sitios  y áreas  donde  la  falta  
de  ésta  pueda  originar  riesgos  
para  la vida  de  las personas, 
como en áreas críticas y en los 
medios para evacuación. 
Artículo 17 NCG 
No se cuenta con memorias de 
cálculo para el sistema de 
iluminación. 
 
 
Tabla 14. Aspectos a evaluar de iluminación exigidos por el RETILAP 
ASPECTO A EVALUAR 
NO 
CUMPLE 
OBSERVACIÓN 
Memoria de calculo X No se cuenta con memorias de cálculo. 
Estudio y aplicación del Índice de 
Contribución de Luz Diurna (CLD) 
X 
Aunque se cuenta con entradas de luz 
exterior en los diferentes salones, estas 
no contribuyen lo suficiente para obtener 
una buena iluminación. 
Información fotométrica de las 
luminarias utilizadas certificada 
(Matriz de intensidades, Curvas o 
Coeficientes de Utilización) 
X No se cuenta con esta información. 
Calculo manual (alcance, 
parámetros incluidos y supuestos 
realizados) 
X No se tiene cálculo manual del diseño. 
Cumplimiento de los parámetros de 
diseño establecidos en el RETILAP 
X 
No se cumple con los parámetros 
establecidos por el RETILAP, antes del 
diseño no se tuvo en cuenta los colores y 
texturas de los salones o el aporte de la 
luz diurna. 
Coeficiente de uniformidad de 
iluminancias resultado de diseño 
X 
No se cuenta con una buena uniformidad 
de iluminancia en diferentes salones, por 
ejemplo en el salón 14 solo se tiene una 
salida de iluminación y no está bien 
ubicada. 
Factor de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado 
X 
No se realiza mantenimiento al 
alumbrado. 
Esquema de mantenimiento 
disponible al operador o propietario 
X 
No se tiene un esquema de 
mantenimiento. 
Mediciones 
fotométricas 
del sistema 
de 
iluminación 
general 
Coeficiente de 
uniformidad de 
iluminancias 
iluminancia 
horizontal 
promedio (luxes) 
X 
Según la tabla 11se debe contar con un 
nivel de iluminación entre 300lx y 750lx, en 
ninguno de los salones se cuenta con estos 
niveles. Ver tabla 12. 
 
Cumplimiento de los valores 
ofrecidos en el diseño 
X 
No se cumple con los niveles adecuados 
de iluminación. 
Cumplimiento de los valores de 
eficiencia energética de la 
instalación (VEEI) 
X 
No se cumple con los valores de 
eficiencia energética. Ver tabla 12.  
Puesta a tierra de carcasas de 
luminarias 
X 
No se cuenta con sistema de puesta a 
tierra en la institución. 
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Certificación de instalaciones 
eléctricas con RETIE 
X 
No se cuenta con certificación de la 
instalación con RETIE. 
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11 DICTAMEN DE INSPECCIÓN   
 
1. Después de analizar cada uno de los aspectos exigidos por el RETIE, la 
cantidad de no conformidades según su tipo  son las siguientes:  
 
Tabla 15. Cantidad de No conformidades 
TIPO DE NO 
CONFORMIDAD 
CANTIDAD 
Muy grave 24 
Grave 11 
Leve 13 
 
2. El colegio no cuenta con las condiciones adecuadas para realizar sus 
actividades diarias. La institución carece de un medio de desconexión 
general ante cualquier falla, lo que resulta ser uno de los riesgos más 
significativos. La ubicación de los diferentes tableros es inadecuada y están 
expuestos al contacto de las personas que allí realizan sus actividades.  En 
el tablero general se presenta un gran riesgo, este es de fácil acceso tanto 
a los estudiantes como a los profesores, no cuenta con tapa ni con ningún 
tipo de identificación, además se encontraron elementos tales como lápices 
y tapas dentro de él. Aunque algunos tableros de distribución se 
encontraban debidamente organizados y cumpliendo con la norma, se 
observaron falencias tales como la falta de señalización, el uso de 
conductores sin ninguna finalidad (simulando conexión de tierra), etc. 
 
3. Varias de las dificultades que presenta la institución están asociadas a la 
ausencia del sistema de puesta a tierra, por lo que se generan daños en los 
diferentes equipos instalados. Aunque en las modificaciones realizadas en 
la institución se intentó proporcionar un sistema de puesta a tierra por 
medio de varilla, esta no cumple en su totalidad debido a que no se tiene un 
acceso para ser inspeccionada, se desconoce su ubicación. Las personas 
que allí permanecen se encuentran expuestas a tensiones de paso o 
tensión de toque, lo que representa un riesgo para la salud.  
 
4. Se encontró mala distribución de la carga, dado que se observaron circuitos 
con sobrecarga y otros circuitos ramales sin ningún tipo de utilización. 
Aunque en la mayoría de los salones los tomacorrientes se encuentran en 
buen estado, en otros casos había tomacorrientes despegados, averiados y 
expuestos en lugares húmedos cuando no eran los adecuados, además se 
presenta una gran deficiencia en el sistema de iluminación, presentando 
niveles de iluminación muy bajos, los cuales no cumple con el nivel de 
iluminación mínimo exigido por el RETILAP. 
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5. Al no contar con memorias de cálculos, ni planos del plantel, tanto 
eléctricos como estructurales, se tenía un desconocimiento total del estado 
de la institución, por la tal motivo se realizó en AUTOCAD el levantamiento 
de planos y ubicando así en el las diferentes salidas de fuerza e 
iluminación.  
 
6. Se anexa el formato del dictamen de inspección y verificación exigido por el 
RETIE.  
 
Tabla 16. Formato definitivo de inspección exigido por el RETIE 
IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE USO FINAL OBJETO DEL   
DICTAMEN 
Localización   Municipio: Sata Rosa   Dirección: Carrera 13 No 25-15  Barrio o sector: San    
Luis Gonzaga  
 
Tipo de servicio  Publico         Residencial        Comercial        Industrial  
 
 
 
 
ASPECTOS EVALUADOS 
REQUISITO  
ESENCIAL 
ASPECTO A EVALUAR CUMPLE 
NO 
CUMPLE 
Diseño Eléctrico 
Planos,  Diagramas y Esquemas  X 
Especificaciones Técnicas,  Memorias de Calculo  X 
Distancias Distancias de seguridad.  X 
Iluminación Iluminación que requiere dictamen de  RETILAP  X 
 
 
Protecciones 
Accesibilidad a todos los dispositivos de protección X  
Funcionamiento  del corte automático  de 
alimentación 
 X 
Selección de conductores  X 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobrecorrientes 
 X 
Selección de dispositivos de protección contra 
sobretensiones 
 X 
Protección contra 
rayos 
Implementación de la protección X  
 
Sistema de puesta a 
tierra 
Continuidad de los conductores de tierra y 
conexiones  equipotenciales 
 X 
Corrientes en el sistema de puesta a tierra  X 
Resistencia de puesta a tierra  X 
 
Señalización 
Identificación de Tableros y Circuitos  X 
Identificación de canalizaciones  X 
Identificación de conductores de fases, neutro y 
tierra 
 X 
Diagramas,  Esquemas,  Avisos y Señales.  X 
 
Documentación Final 
Memoria del Proyecto.  X 
Plano(s) de lo construido  X 
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Otros  
Materiales acordes con las condiciones  
ambientales 
X  
Protección contra electrocución por contacto directo  X 
Protección contra electrocución por contacto 
indirecto 
 X 
Resistencia de aislamiento  X 
Sujeción mecánica de elementos de la  instalación X  
Ventilación de equipos. X  
OBSERVACIONES, MODIFICACIONES Y ADVERTENCIAS ESPECIALES 
La instalación no cuenta con sistema de puesta a tierra, este debe de ser implementado. Realizar una mejor 
ubicación para el tablero general, en un lugar adecuado con las distancias de seguridad y señalización 
adecuada. Reemplazar los tomacorrientes que se encuentran en mal estado, al igual que las canalizaciones 
superficiales las cuales deben ser metálicas. Realizar una buena distribución de las cargas. Implementar un 
medio de desconexión general para la alimentación.  
RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN  
RESULTADO                         Aprobada                             No aprobada 
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12 RECOMENDACIONES  
 
 
 Instalación de un sistema de puesta a tierra.  
 
 Colocar un medio de desconexión general.  
 
 Ubicación adecuada del tablero general, señalizado, debidamente cerrado y 
organizado.  
 
 Instalación de conductor  de puesta a tierra de equipos.  
 
 Redistribuir los circuitos y separar los circuitos de iluminación de los de 
fuerza. 
 
 Instalar las protecciones adecuadas. 
 
 Acatar las recomendaciones en la parte de iluminación ya que para la 
institución y la salud de los estudiantes son bastante deplorables. 
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14 ANEXOS  
 
ANEXO  A. PLANO 
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ANEXO  B. DIAGRAMA UNIFILAR 
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RED REGULADA 
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ANEXO  C. SALÓN 1 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
q-1 656 
q-2 496 
q-3 260 
q-4 209 
p-1 121 
p-2 127 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.3 y la formula (3), donde Q=405,25; P=124; N=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
405,25(2 − 1) + 124
2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 264,62 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=178W; S=25,47m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
178 × 100
25,47 × 264,62
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 2,64 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  D. SALÓN 2 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 341 
r-2 327 
r-3 310 
r-4 319 
r-5 271 
r-6 236 
r-7 280 
r-8 319 
q-1 201 
q-2 193 
q-3 221 
q-4 247 
t-1 175 
t-2 173 
t-3 310 
t-4 306 
p-1 136 
p-2 1244 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=300,37; Q=215,5; T=241; P=690; 
N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
300,37(2 − 1)(2 − 1) + 215,5(2 − 1) + 241(2 − 1) + 690
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 361,71 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=40m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
40 × 361,71
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 2,15 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  E. SALÓN 3 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 264 
r-2 190 
r-3 224 
r-4 210 
r-5 168 
r-6 177 
r-7 207 
r-8 210 
q-1 94 
q-2 115 
q-3 206 
q-4 154 
t-1 148 
t-2 164 
t-3 168 
t-4 105 
p-1 67 
p-2 176 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=206,25; Q=142,25; T=146,25; 
P=121,5; N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
206,25(2 − 1)(2 − 1) + 142,25(2 − 1) + 146,25(2 − 1) + 121,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 154,06 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=35,625m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
35,625 × 154,06
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 5,68 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  F. SALÓN 4 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
q-1 78 
q-2 104 
q-3 146 
q-4 183 
p-1 35 
p-2 93 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.3 y la formula (3), donde Q=127,75; P=64; N=3 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
127,75(3 − 1) + 64
3
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 106,5 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=234W; S=19,14m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
234 × 100
19,14 × 106,5
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 11,47 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  G. SALÓN 5 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 195 
r-2 181 
r-3 132 
r-4 167 
q-1 150 
q-2 127 
t-1 138 
t-2 111 
t-3 162 
t-4 178 
p-1 126 
p-2 114 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.4 y la formula (4), donde R=168,75; Q=138,5; T=147,25; 
P=120; N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
168,75 ∗ 2(2 − 1)(2 − 1) + 138,5 ∗ 2 + 147,25(2 − 1) + 120
2(2 + 1)
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 146,95 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=31,115m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
31,115 × 146,95
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 6,82 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  H. SALÓN 6 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 114 
r-2 139 
r-3 168 
r-4 150 
r-5 185 
r-6 158 
r-7 127 
r-8 150 
q-1 147 
q-2 161 
q-3 107 
q-4 163 
t-1 73 
t-2 74 
t-3 187 
t-4 164 
p-1 75 
p-2 398 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=148,87; Q=144,5; T=124,5; 
P=236,5; N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
148,87(2 − 1)(2 − 1) + 144,5(2 − 1) + 124,5(2 − 1) + 236,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 163,59 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=39,847m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
39,847 × 163,59
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 4,78 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  I. SALÓN 7 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 135 
r-2 165 
r-3 143 
r-4 169 
r-5 121 
r-6 177 
r-7 182 
r-8 169 
q-1 181 
q-2 116 
q-3 131 
q-4 175 
t-1 159 
t-2 138 
t-3 114 
t-4 122 
p-1 147 
p-2 372 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=157,62; Q=150,75; T=133,25; 
P=259,5; N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
157,62(2 − 1)(2 − 1) + 150,75(2 − 1) + 133,25(2 − 1) + 259,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 175,28 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=41,787m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
41,787 × 175,28
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 4,25 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  J. SALÓN 8 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 110 
r-2 139 
r-3 171 
r-4 178 
r-5 196 
r-6 198 
r-7 129 
r-8 178 
q-1 177 
q-2 159 
q-3 114 
q-4 160 
t-1 102 
t-2 94 
t-3 186 
t-4 161 
p-1 119 
p-2 362 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=162,37; Q=152,5; T=135,75; 
P=240,5; N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
162,37(2 − 1)(2 − 1) + 152,5(2 − 1) + 135,755(2 − 1) + 140,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 172,78 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=42,134m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
42,134 × 172,78
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 4,28 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  K. SALÓN 9 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 169 
r-2 151 
r-3 111 
r-4 128 
r-5 98 
r-6 113 
r-7 142 
r-8 128 
q-1 100 
q-2 93 
q-3 143 
q-4 143 
t-1 67 
t-2 88 
t-3 103 
t-4 98 
p-1 61 
p-2 313 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=130; Q=119,75; T=89; P=187; N=2; 
M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
130(2 − 1)(2 − 1) + 119,75(2 − 1) + 89(2 − 1) + 187
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 131,43 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=41,649m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
41,849 × 131,43
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 5,69 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  L. SALÓN 10 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 65 
r-2 91 
r-3 92 
r-4 88 
r-5 79 
r-6 84 
r-7 73 
r-8 88 
q-1 93 
q-2 78 
q-3 77 
q-4 100 
t-1 51 
t-2 45 
t-3 72 
t-4 91 
p-1 52 
p-2 188 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=82,5; Q=87; T=64,7; P=120; N=2; 
M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
82,5(2 − 1)(2 − 1) + 87(2 − 1) + 64,7(2 − 1) + 120
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 88,56 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=40,887m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
40,887 × 88,56
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 8,61 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  M. SALÓN 11 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 80 
r-2 138 
r-3 155 
r-4 135 
r-5 145 
r-6 149 
r-7 101 
r-8 135 
q-1 148 
q-2 124 
q-3 109 
q-4 159 
t-1 51 
t-2 62 
t-3 120 
t-4 136 
p-1 67 
p-2 272 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=129,75; Q=135; T=92,25; P=169,5; 
N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
129,75(2 − 1)(2 − 1) + 135(2 − 1) + 92,25(2 − 1) + 169,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 131,62 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=40,609m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
40,609 × 131,62
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 5,83 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  N. SALÓN 12 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 80 
r-2 112 
r-3 73 
r-4 81 
r-5 68 
r-6 80 
r-7 102 
r-8 81 
q-1 80 
q-2 67 
q-3 71 
q-4 83 
t-1 148 
t-2 141 
t-3 61 
t-4 64 
p-1 140 
p-2 163 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=84,62; Q=75,25; T=103,5; P=151,5; 
N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
84,62(2 − 1)(2 − 1) + 75,25(2 − 1) + 103,5(2 − 1) + 151,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 103,71 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=40,609m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
40,609 × 103,71
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 7,40 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  O. SALÓN 13 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
r-1 170 
r-2 116 
r-3 106 
r-4 119 
r-5 124 
r-6 119 
r-7 142 
r-8 119 
q-1 102 
q-2 92 
q-3 103 
q-4 82 
t-1 110 
t-2 107 
t-3 66 
t-4 58 
p-1 48 
p-2 130 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=126,87; Q=94,75; T=85,25; P=89; 
N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
126,87(2 − 1)(2 − 1) + 94,75(2 − 1) + 85,25(2 − 1) + 89
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 98,96 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=41,58m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
41,58 × 98,96
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 7,58 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  P. SALÓN 14 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
 
Tarde 
(PM) 
p-1 14 
p-2 22 
p-3 613 
p-4 357 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.2 y la formula (2) 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
14 + 22 + 613 + 357
4
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 251,5 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=78W; S=19,81m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
78 × 100
19,81 × 251,5
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 1,56 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  Q. SALÓN 15 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
 
Tarde 
(PM) 
r-1 175 
r-2 146 
r-3 95 
r-4 173 
r-5 80 
r-6 66 
r-7 90 
r-8 173 
q-1 73 
q-2 61 
q-3 78 
q-4 122 
t-1 127 
t-2 52 
t-3 74 
t-4 118 
p-1 219 
p-2 79 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=124,75; Q=83,5; T=92,75; P=149; 
N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
124,75(2 − 1)(2 − 1) + 83,5(2 − 1) + 92,75(2 − 1) + 149
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 112,5 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=51,122m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
51,122 × 112,5
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 5,42 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  R. COORDINACIÓN 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
 
Tarde 
(PM) 
r-1 295 
r-2 182 
r-3 154 
r-4 135 
r-5 85 
r-6 104 
r-7 150 
r-8 135 
q-1 120 
q-2 176 
q-3 117 
q-4 914 
t-1 51 
t-2 98 
t-3 184 
t-4 142 
p-1 83 
p-2 2070 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.1 y la formula (1), donde R=155; Q=331,75; T=118,75; 
P=1076,5; N=2; M=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
155(2 − 1)(2 − 1) + 331,75(2 − 1) + 118,75(2 − 1) + 1076,5
2 ∗ 2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 420,5 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=312W; S=26,835m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
312 × 100
26,835 × 420,5
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 2,76 𝑊/𝑚2 
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ANEXO  S. COCINA 
 
TABLA DE DATOS  
Identificación 
de los 
puntos 
Tarde 
(PM) 
q-1 97 
q-2 137 
q-3 91 
q-4 117 
p-1 80 
p-2 93 
 
CALCULO Eprom  
 
Por medio de 10.2.3 y la formula (3), donde Q=110,5; P=86,5; N=2 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 =
110,5(2 − 1) + 86,5
2
 
 
𝐸𝑝𝑟𝑜𝑚 = 98,5 𝑙𝑥 
 
CALCULO VEEI 
 
Por medio de 10.3 y la formula (5), donde P=156W; S=14,407m2  
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 =
156 × 100
14,407 × 98,5
 
 
𝑉𝐸𝐸𝐼 = 10,99 𝑊/𝑚2 
 
 
 
 
 
